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Health Promotion Activity Among Elderly Residents of Housing Estates 
－ Development and Formative Evaluation of Programs Related to Diet  
for the Prevention of Homeboundness －
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   This study aimed to clarify methods for improving the level of activity of residents of 
suburban Tokyo in order to prevent homeboundness among community-dwelling elderly by 
incorporating authors’ and residents’ cooperation.  The subjects of this study were old and new 
residents of housing estates.  The programs addressed health problems from the residents’ 
perspective, and each program incorporated evaluations that provided feedback for the next 
term.  Each program was evaluated based on the execution frequency, the number of 
participants, and participant assessments.  Furthermore, a self-reported questionnaire that 
examined residents’ lifestyle habits, dietary habits, and participation in residents’ association 
activities was distributed to all units of the housing estates.  The program related to “diet”, 
conducted in the community facilities, became a base for community building through effective 
measures for preventing homeboundness by expanding the living space from the inside to the 
outside.  These programs emphasized health promotion as an approach to preventing 
homeboundness.





　当該団地は、東京都心部の西方約 35km にある H 市












































H18 H19 H20 H21
１．地域活動の強化
　　喫茶室の運営 団地居住の 50 ～ 70 歳代の女性 6 名の有志により平成
14 年 5 月より継続実施されている活動。ランチタイム















　　交流拠点の基盤整備 散在している自治会活動の場を集約。 ○ ○
３．個人的技術の開発




























　調査結果の集計および分析は、SPSS Ver.15.0 J for 
Windows を用いて行い、群間の比率の検定にはχ2 検
定、セルの期待度数が５未満の場合は Fisher の直接確

















食事会に 310 名が参加した。しかし、平成 19年度の
行事は対象高齢者の増加と、運営担当者の高齢化によ
る負担感の増大から簡便な形式の会としたところ、参































20歳未満 30歳代 40歳代 50歳代
60歳代 70歳代 80歳以上
































般高齢者の主体的参加が見られた。平成 20 ～ 21 年度
の１回当たりの参加人数の平均は 23.6± 2.2 名であ











261 人で、平均年齢は、男性 75.0± 5.6 歳、女性 75.8
± 5.5 歳であった。65 ～ 74歳の前期高齢者は 164人














































　65 － 74 歳 50.0 42.5






　 1 年未満 1.9 5.1
　 1 －  3 年 11.4 6.6
　 4 －  9年 3.8 5.1
　10 － 19 年 1.0 0.0
　20 － 29 年 7.6 8.2
　30 － 39 年 18.1 15.6
















男性 (n=106)，女性 (n=261) 
＊＊平成 21 年 7月～  






























　6 ～ 7 時間未満 41.5 45.7
　7 ～ 8時間未満 34.9 22.9







　週 1回以上 82.5 79.4
　月１回から 3回 15.5 16.7









男性 (n=106)，女性 (n=261) 
表５　「できない」と回答した者の頻度（％）
男性 女性 全体
バス・電車での外出  2.8  5.4  4.6
日用品の買い物  2.8  3.1  3.0
食事の支度 * 14.2  1.5  5.2
請求書の支払い  0.9  1.1  1.1
預貯金の出し入れ *  6.6  1.5  3.0
年金の書類が書ける *  1.9  7.4  5.7
新聞を読む  3.8 10.0  8.2
本や雑誌を読む  9.4  9.3  9.3
健康情報に関心をもつ  8.5  5.4  6.3
友人の家を訪問する * 41.5 16.9 24.0
家族等の相談にのる 19.8 15.6 16.8
病人を見舞う  5.7  9.3  8.2 
若い人に話しかける 20.8 21.5 21.3
男性 (n=106)，女性 (n=261) 
＊ p＜0.05 で男女差あり（Fisher の直接確率法）
表４　生活機能の状況
全　体 男　性 女　性 非閉じこもり b） 閉じこもり c）
総得点 11.8 ± 1.9 a） 11.6 ± 1.9 11.8 ± 1.9 12.0 ± 1.6 10.9 ± 2.6
p=0.182* p<0.0001*
手段的自立 4.8 ± 0.7 4.7 ± 0.8 4.9 ± 0.7 4.9 ± 0.4 4.5 ± 1.2
p=0.007* p<0.0001*
知的能動性 3.7 ± 0.7 3.8 ± 0.5 3.7 ± 0.7 3.7 ± 0.6 3.6 ± 0.8
p=0.233* p=0.658*
社会的役割 3.3 ± 1.1 3.1 ± 1.1 3.3 ± 1.1 3.4 ± 1.0 2.8 ± 1.3
p=0.049* p=0.001*
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